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 ปัจจุบัน ได้พยายามมีการจัดการเรียนการสอน
เพืÉ อให้ทนัก ับยุคสม ัยและเทคโนโลย ีต่าง  ๆ  ทีÉ พ ัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัÊง จึงเป็นสิÉ งทีÉ หลีกเลีÉ ยงไม่ได้ 
สําหร ับการบ ูรณาการรายว ิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ศลิปะ เป็นต้น 
 การจัดการความรู้ ในยุคปัจจุบัน จึงมีการเปลีÉ ยน 
แปลงไปจากเดิมอย่างสิÊ นเชิง เนืÉ องจากมีเครืÉ องมือในการ
อาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยการสบืค้น การ
เกบ็รักษา ทาํเป็นหลักฐานต่าง ๆ ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคนาโน
เทคโนโลยี อุปกรณ์เครืÉ องมือก็เล็กกะทัดรัดขึÊ น สามารถ
ทาํการศกึษาได้ทุกทีÉ  ทุกเวลา 
 การจัดการด้านการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
จึงไม่ได้เน้นไปทีÉ ความรู้ อย่างเดียวดังเช่นสมัยก่อน เพราะ
ปัจจุบันความรู้ อยู่ในอากาศกว่็าได้ หรืออยู่ในรูปของคลืÉ น
สนามแม่เหล็ก ดังนัÊน ความรู้ จึงอยู่ในกรอบของกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน กล่าวได้ว่า ความรู้ ไม่ได้หายไปไหน และ
ความรู้ ไม่สามารถถูกทาํลายไปได้ ซึÉ งความรู้สามารถทีÉ จะอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และสามารถแปรรูปเปลีÉ ยนจากรูปแบบ
หนึÉ งเป็นอีกรูปแบบหนึÉ งได้ เช่น ความรู้ ในตํารา ความรู้ ใน 
อนิเทอร์เนต็ และสืÉ อต่าง ๆ ทีÉ เผยแพร่โดยผ่านตัวกลางทีÉ เป็น
แสง เสียง อากาศ ของแขง็ ของเหลว สุญญากาศ เป็นต้น 
ดังนัÊน การจัดการความรู้ ในปัจจุบัน จึงเน้นให้รู้ จักการสบืค้น
จากแหล่งต่าง ๆ นําข้อมูลมาทาํการศึกษาเรียนรู้ และสรุป
เป็นองค์ความรู้ของตนเองให้ได้ จึงเป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้
ทีÉ สามารถประยุกต์และต่อยอดได้ ให้เหมาะกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และสิÉ งแวดล้อม เพืÉ อประโยชน์ของตนเอง ดังเช่น





 ในการจัดการความรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
หมายถึง  ผู้ เ รียนสามารถสรุปองค์ความรู้ ไ ด้ เอง  จาก
กระบวนการการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง ทีÉ
เรียกว่า Learning by Doing, Doing by Experiences โดย
ประสบการณ์สามารถมาจาก 2 วิธี คือ การทาํแบบฝึกหัด 
การทาํการทดลอง เป็นรูปแบบของ Ex3 คือ Exercise, 
Experimental, and Examination โดยครูผู้สอนจะทาํหน้าทีÉ
เ ป็ น เ พี ย ง ผู้ ชีÊ แ น ะ  ห รือ เ ป็ น ผู้ อํ า น วยคว ามสะดวก 
(Facilitator) ในการจัดหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพืÉ อสนับสนุน
ให้กบัผู้เรียน (Learner)  
 
กนกพนัธรน ์โลกตุรวงศ์ 




ตัว อย่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนัÊน ในการเข้าห้องสอนหรือ
บรรยาย ครูผู้สอนจะบรรยายถึงกรอบแนวคิดทัÉวไปและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีÉ ครูผู้สอนได้เคยประสบมา สิÉ งทีÉ จะให้
ผู้ เ รียนได้ รับคือ  การสืบค้นหาข้อมูลเพิÉ มเติม  การทํา




การสอนในปัจจุบันจึงเน้นให้ ผู้เรียนคิดเองเป็น ทาํเองเป็น 
สรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองได้เอง 
 โดยรูปแบบพืÊ นฐานทัÉวไป ของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ จึงประกอบด้วย 4 
ขัÊนตอน ทีÉ สาํคัญ ดังนีÊ  คือ ASK-C 
  1. เจตคติ (Attitude) หรือ จิตพิสัย 
(Affective Domain) คือ ความตระหนัก และเห็น
ความสาํคัญในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
  2. ทกัษะ (Skill) หรือ ทกัษะพิสยั (Psycho-
motor Domain) คือ ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์เชิงปฏบิตัิ  
  3. ความรู้ (Knowledge) ความคิด หรือ 
พุทธพิสยั (Cognitive Domain) คือ กระบวนการตกผลึก ซึÉ ง
กระบวนการตกผลึกทางความรู้ จะมอียู่ 6 ระดับ ดังนีÊ  คือ 
   3.1 ความจาํ (Memorization) เกดิจาก
การได้ฟัง ได้พูด ได้อ่าน ได้เขียน 
   3.2 ความเข้าใจ (Understanding) เกิด
จากการจาํ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  
   3.3 การประยุกต์ นาํไปใช้ (Application) 
เกิดจากการจินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ สิÉ งทีÉ จะเป็น
ผลประโยชน์ 
   3.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เกิดจาก
การได้คิด ตัÊงโจทย์ หาหนทางในการแก้ไขปัญหาโจทย์ โดย
แยกกระบวนการศกึษาออกเป็นรายละเอยีดส่วนย่อย 
   3.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เกิด
จากการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโจทย์ โดยสามารถสรุปเป็น
องค์ความรู้ หรือสิÉ งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑอ์อกมาได้ 
   3.6 การประเมินค่า (Evaluation) เกิด
จากการสรุปเป็นองค์ความรู้ออกมาได้ สามารถอธิบาย หรือ
ทาํนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ 
  4. ความร่วมมือ (Collaboration) หรือ
ความสมัพันธร่์วมกนั  
 โดยสรุป ในการจัดการความรู้  หากครูผู้สอนมี
คว ามตระหนั ก  และ เห็นความสํา คัญในการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้  มีขัÊนตอนในการสร้างปัญญา ต่อเติม
ความคิดสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติ เพืÉ อให้เกิดความรู้  และมี
กระบวนการตกผลึกทางความรู้ ไ ด้  ก็จะถือ ไ ด้ ว่ า  มี
ความสําเร็จในการจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาํคัญ สุดท้ายกจ็ะเป็นการสร้างความร่วมมือ ให้







 การจัดการเรียนรู้  เริÉ มต้นจากการเข้าสู่กระบวน 
การเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ (E = Learning by Doing, 
Doing by Experience) เป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ใน 3 รูปแบบ (Ex3 = Experience3)  
 เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ (P = Processing) จาก
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ใน 3 รูปแบบ (Ex3 = 
Experience3) คือ กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ทํา
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(Experimental) และประสบการณ์จากการตรวจสอบ การทดสอบ 
(Examination) เพืÉ อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ หรือการประดิษฐ์ 
 จากข้อมูลทีÉ ได้รับจากการวิเคราะห์ หรือการ
ประดิษฐ์ นาํมาสู่การสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ทัÉวไป จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ (G = Generalization) เป็นการสรุป
ออกมาเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
 เมืÉ อมีการสรุปเป็นองค์ความรู้ ของตนเองได้แล้ว 
ในขัÊ นต่อไปต้องสามารถตกผลึกความรู้ ให้ได้ โดยการ
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตจริง (A = Application) เป็นภมูิ
ปัญญาทีÉ เกิดขึÊ นเพืÉ อประโยชน์สําหรับตนเอง ครอบครัว 
สงัคม วัฒนธรรม และประเทศชาติ 






 จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ สพฐ ใน 
The Secondary Education Quality Improvement (SEQI) 
Project ให้กับศึกษานิ เทศและครูมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสภาคกลางและภาคตะวันออก โดยได้
จาํลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ โดยเน้น
ผู้เ รียนเป็นสําคัญ  ในสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษ 
 การติดตามผลงาน และการประเมินผล โดยไป
นิเทศโรงเรียนและพบกับศึกษานิเทศ สรุปได้ว่า ผลจากการ
อบรมประสบความสาํเรจ็ 90%  
 ครูผู้เข้าอบรมทัÊงหมดในโครงการฯ สามารถทาํ
ได้ในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดตัÊงคณะ-กรรมการ ICT 
ในโรงเรียน ประกอบด้วย กรรมการโรงเรียน (ทีÉ ผ่านการ
อบรมการใช้ ICT ช่วยในการเรียนการสอน) อบต. และ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ICT โดย 
ผู้อาํนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ซึÉ งคณะครูแกนนาํ 4 วิชา 
ได้มีความตระหนัก มคีวามคิดริเริÉ ม ในการจัดทาํร่างแผนการ
เรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นเครืÉ องมือช่วยในแต่ละสาระวิชาการ
เรียนรู้ ในทุกระดับช่วงชัÊน รวมถึงการได้ริเริÉ มส่งเสริม จัดตัÊง
นักเรียนแกนนาํ เป็นผู้ช่วยครูในการจัดทาํร่างแผนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นเครืÉ องมือ
ช่วยในแต่ละสาระวิชาการเรียนรู้ในทุกระดับช่วงชัÊน 
 ครูผู้สอนทีÉ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มี
ทักษะทาง ICT และความรู้ ทางวิชาการเพิÉ มขึÊ น มีความ
ตระหนัก มีความคิดริเริÉ ม และสร้างสรรค์ ในการนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน มีความพร้อม และกระตือรือร้น
ทีÉ จะต่อยอดความรู้  ทกัษะ เทคนิคต่าง ๆ เพืÉ อพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทีÉ ทันต่อโลก ทันต่อ
เหตุการณ์ ฝึกให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ทาํเป็น อย่างเป็น
ระบบแบบแผน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มสห
วิทยาการ และการบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 




ผู้เรียน จะทาํให้ผู้เรียนไม่เบืÉ อหน่าย เนืÉ องจากมีกจิกรรมทีÉ ต้อง
เรียนรู้ ร่วมกันเสมอ การเน้นกิจกรรมด้านโครงงาน จึงเป็นสืÉ อ
ในการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ของตนเอง ทาํให้รู้จักคิดการ
วิเคราะห์ และกระบวนการสร้างโครงงาน โดยอาศัยหลักการ
วิทยาการทีÉ ได้จากการสบืค้น เพืÉ อให้เกิดการประยุกต์ นาํมาใช้
ได้ในชีวิตจริง ซึÉ งจะเป็นการเรียนรู้ทีÉ แท้จริง 
 เนืÉ องจากวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการ
เรียนรู้  ดังนัÊน การเรียนรู้ ถึงลักษณะรูปแบบของปัญหา การหา
เหตุผลเข้ามาหักล้าง แก้ไข และการสร้างโครงงานเพืÉ อการศึกษา 
จึงรวมมาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบ (PBL)2 
นัÉนคือ การรวมเอาหลักของ Problems Base Learning และ 
Projects Base Learning เข้ามาด้วยกัน จึงเป็นการประยุกต์ทีÉ
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร
แห่งการเรียนรู้ (EXPERIENCE LEARNING CYCLE) เพราะ
สามารถทีÉ จะสร้างความเข้าใจ จากการเรียนรู้ โดยประสบการณ์
จากการปฏบิัติ แทนการท่องจาํ ทาํให้เหน็ภาพ รู้จักกระบวนการ
คิด และกระบวนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลได้  








กบัสาระวิชาอืÉ นๆ ได้เป็นอย่างดี (Interdisciplinary) 
 ดังนัÊน สาระวิทยาศาสตร์ จงึเป็นรากฐานทีÉ สาํคัญของ
ผู้เรียนทุกระดับชัÊน เพืÉ อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ทีÉ สามารถ
วิเคราะห์ ด้วยเหตุผลตามข้อมูลทีÉ ได้ เพืÉ อตกผลึกทางความรู้ ได้
ด้วยตนเอง ซึÉ งจะเป็นภูมิปัญญาทีÉ ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์
ตนเอง และสามารถต่อยอดความ รู้ประยุกต์ใช้งานได้กบัชีวิตจริง 
จะเป็นการตกผลึกทางภมูปัิญญาอย่างต่อเนืÉ องและยัÉงยืนต่อไป 
 
Topic & Objective  
English Subject 










Topic & Objective 
Science Subject





Pre-Test, Describe Main Content,  
Using ICT for Learning 
Discussion & Demonstration & Presentation  
Summarize & Report












 ใน ปั จ จุบั น  การศึ กษาจึ ง เ ป็น ธุ รกิ จทา ง









เ ลื อก เ รี ยนในสาระวิ ช า ต่ า งๆ  ตามทีÉ ตน เองถ นั ด 
เปรียบเสมือนการทาํเป็นหลักสูตร Pre-University กล่าว 
คือ หลักสูตรต้องประกอบไปด้วย วิชาพืÊ นฐานบังคับ ทีÉ
ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียน และวิชาเลือกทีÉ ผู้เรียนสามารถ
เลือกได้ตามความถนัด ความชอบของตน โดยทีÉ ผู้เรียน
จะต้องรู้ ก่อนว่า หากจะเรียนต่อในสาขาต่างๆ ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จะต้องเลือกวิชาเลือกอะไรบ้าง จะเรียนต่อ
คณะแพทย์ศาสตร์ จะต้องเลือกวิชาเลือกอะไรบ้าง เป็นต้น  
 การประยุกต์แนวคิดโดยการบูรณาการแบบสห
วิทยาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ เป็นการนําสาระวิชา
ต่าง ๆ มาเชืÉ อมต่อกนั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
สาขาวิชา จะสามารถเชืÉ อมต่อกันมากน้อยกขึ็Êนอยู่กบัระดับ
ของแต่ละหลักสูตร สาํหรับการประยุกต์การสอนในทาง
วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี  ทีÉ เห็น ไ ด้ ชัด เจน  คือ 
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ซึÉ งในยุคปัจจุบัน ตลาด แรงงานไม่
ต้องการผลิตผลทีÉ เก่งด้านใดด้านหนึÉ ง หากจะจะพิจารณา
ถึง ความสามารถทางภาษาเป็นประการแรก ภาษาอังกฤษ
จะไม่พูดถึง ถือว่าต้องเป็น Second Language สิÉ งทีÉ
ตลาดแรงงานต้องการ คือ ภาษาทีÉ สาม ประการทีÉ สอง คือ 
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ คงไม่ถามว่า ใช้ Microsoft 
Office ได้ไหม แต่จะถามว่า ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปอะไรได้
บ้าง สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรได้บ้างไหม 
ประการทีÉ สาม จะพิจารณาดูทักษะทางวิชาชีพ และ
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างทีÉ ศึกษา ประการสุดท้าย จะ
พิจารณาในด้านความคิด จริยธรรม ความมีวินัย และ
ความรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่า ตลาดมีความต้องการ








ระดับอุดมศึกษา สามารถใช้เทคนิคการสอนแบบ PBL2ได้ 
หากบูรณาการเข้ากับแนวคิด Monotsukuri ของญีÉ ปุ่น ทีÉ
เน้นฝึกการทาํงาน (เรียน) ด้วยจิตวิญญาณทีÉ ทุ่มเท มี
ความ มุ่ งมัÉ น  ตัÊ ง ใจ  เ รียนรู้ โดยการทํา  เ รียน รู้ โดย
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